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ДИНАМИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА НАСЕЛЕНИЯ 
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 1998 ПО 2007гг.
Ч ер н явски й  Ю .П .
У О  « В и т е б с к и й  го с у д а р с т в е н н ы й  о р д ен а  Д р у ж б ы  н а р о д о в  
м ед и ц и н с к и й  у н и ве р си т ет »
Введение. Согласно приказа Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь № 19 от 19 01 97 «О мерах по улучшению оказания стоматологической 
помощи населению Республики Беларусь» была разработана Национальная 
Программа профилактики кариеса зубов и болезней периодонта среди населения 
РБ Это было связано с высокой распространенностью стоматологических 
заболеваний. Так, у шестилетних детей заболевание кариеса зубов составило 98%, 
у двенадцатилетних -  83%, а у лиц в возрасте 35-44 лет этот показатель составил 
100% .
Средний КПУ у 12-летних детей составлял 3,8, у взрослых в возрасте 35-44 
лет -  13,5 Среднее количество здоровых секстантов (CPITN) у 15-летних 
подростков -  1,0 (из шести). Причем число врачей стоматологического профиля в 
Витебской области возросло с 451 в 1988 году до 653 в 2007. Увеличилось число 
посещений населения к врачам в 1995 году -  1771097, в 1997г. - 1821954, в 2007 
г. -  1727272 чел. Однако это не приводило к снижению уровня стоматологических 
заболеваний в нашем регионе (рис!)
Рис. 1 Динамика КПУ у 12-летних детей Витебской области
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На основании выявленных факторов риска, таких как: низкая
концентрация фтора в питьевой воде; неудовлетворительная гигиена полости рта; 
частое употребление углеводистой пищи были разработаны основные положения 
программы профилактики: использование фторидов, рациональная гигиена 
полости рта, ограничение употребление углеводов, применение которых 
распространялось на все возрастные группы населения.
Цель работы. Изучить изменение стоматологического статуса населения 
Витебской области после внедрения Национальной программы профилактики.
Материалы и методы. На основании статистических отчетов, 
предоставляемых в оргметодкабинет УЗ «Витебская областная стоматологическая 
поликлиника» со всех городов и районов области за период с 1997 по 2002 г.г. 
проведён анализ стоматологического здоровья населения Витебской области.
Результаты и обсуждение. Результаты представлены в таблице 1,2.
Таблица 1 - Исходные показатели стоматологического статуса населения 






Цели 2010 г., 
%
1 Процент детей со здоровыми 
зубами
5-6 10 > 50
2 Средний КПУ
12 3,8 < 2.5
35-44 13,5 Стабилизация
3
Среднее количество секстантов со 
здоровым периодонтом 15 1,0 3,0
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Таблица 2 - Практическая реализация Программы профилактики кариеса зубов и 

































1998 2007 1998 2007 1998 2007
УЗ « в о сп » 12 - - - 3,4 - 1,0 13,8 1,2
УЗ « в гк с п » - - 0,6 0,75 3,2 2,2 0,9 13,25 1,5 3,0
УЗ « в д г с п » 3,22 14 22 0,43 0,55 3.2 1,8 - - 1 1,7
УЗ « о гсп » 1
УЗ « о д с п » 3,4 1 23,8 1,2 1,2 4 2,6 1,2 12,5 1 1.9
УЗ « п гсп » 2,6 7,7 44 1,2 1,1 3,5 24 1,0 10,8 1,3 5,1
УЗ « н гсп » 4,6 10 12,3 1,0 0,8 3,4 2,75 0,8 20,0 2,4 2,5
Итого по 
городам 3,45 8,94 25,5 0,89 0,90 3,45 2,35 0,98 14,0 1,34 2,84
Бешенкович 4,1 9,6 16,2 1,25 1,2 3,9 2,9 1,2 12,9 0,9 1,9
Браславский 4,5 19 16,0 2,5 1,8 4,6 3,1 1,8 13,2 0,8 1,6
Верхнедвин. 4,1 17,5 16,85 0,7 0,8 3,2 3,3 и 13,7 1 2,3
Глубокский 2,8 15 20,0 0,8 0,6 3,3 2,5 0,6 13,6 0,6 2,0
Г ородокский 2.5 13 25.0 0,3 0,6 3,8 2,8 1,6 13,8 1,5 1,6
Докшицкий 3,6 37,5 23,1 0,82 0,77 3,8 2,6 0,95 10,1 0,95 3.1
Дубрсвенский 3.4 15 29 0,7 0,7 3,8 2,7 0,8 14 0,6 2,7
Лепельский 3,5 10 16,5 0,7 0,7 4,0 2,4 0,8 13,5 1 2,1
Лиозненский 3,3 10,6 22,5 0,95 0.98 4 2,65 1,2 12,9 1 ,2,5
Миорский 3,1 9,0 20,5 0,7 0,8 3,9 2,2 1,2 13,0 0,9 2,4
Поставский 3,5 26 20,0 0,7 1,2 3,3 2,9 1,5 16,0 0,3 1,4
Россонский 1,2 13,8 41,0 1,2 0,9 3,2 3,0 1,6 13,1 0,8 2,8
Сенненский 3,8 9 18,5 0,94 0,96 3,7 2,7 1,5 13,6 1,5 2,5
Толочинский И 29 0,7 1,4 5 2,8 1,9 20,0 1,2 2,3
Ушачский 2,8 9 20,0 1,6 1,7 4 3,2 2,0 14,0 0,8 4,6
ЧашникСКИЙ 4,4 лл п ли, / 15,97 !, 19 1,50 т 3.5 13,5 12,6 ^yз 1,98
Шарковщин. 2,8 12 19,0 0,95 0,95 4 2,8 1,6 13,0 4 1,6
Шумилинский 6,25 8 19,9 0,75 0,8 3,3 2,3 1.0 13,0 4,1 2,1
Итого по
районам 3,5 14,8 21,9 0,94 0,97 3,79 2,79 1,99 13,7 1,29 2,15
В среднем по 
области 3,49 10 22,31
0,94 | 0,97 3,7 2,70 1,77 13,8 2,29
Выводы.
1. Динамика стоматологического здоровья населения Витебской области
имеет небольшую тенденцию в сторону улучшения.
2. Следует усомниться в достижении контрольных цифр в исследуемых 
группах к 2010,
3.Одной из причин неполного выполнения Программы является отсутствие 
изначально чёткого порядка финансирования профилактических направлений.
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